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TRIBUNAL FEDERAL DE RECURSOS 
PRESIDÊNCIA 
 
ATO N 55 DE 12 DE JUNHO DE 1979 
 
 
O PRESIDENTE DO TRIBUNAL FEDERAL DE RECURSOS, usando 
das atribuições que lhe confere o artigo 1°, da Lei n. 6.581, de 20 de outubro de 
1978, e tendo em vista o decidido pelo Tribunal em sessão administrativa, 
 
 
RESOLVE: 
 
 
Art. 1° - Os cargos em comissão de Assessor Judiciário, Código TFR-
DAS-102.1, do Grupo-Direção e Assessoramento Superiores, da Secretaria deste 
Tribunal, passam a integrar o Código TFR-DAS-102.2. 
Art. 2° - As características das atividades do cargo de Assessor 
Judiciário, constante do Nível 1, item VI, do artigo 2°, do Ato n. 1/74, passam a 
integrar o Nível 2, do referido artigo. 
Art. 3° - Este Ato entrará em vigor na data de sua publicação, 
revogadas as disposições em contrário. 
 
 
 
CUMPRA-SE. PUBLIQUE-SE. REGISTRE-SE. 
(a.) Ministro PEÇANHA MARTINS 
PRESIDENTE 
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